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さらにQTVIの分母成分のNormalized HR variance（HRVN）および分子成分のNormalized 
QT variance（QTVN）とHRVパラメーターとの相関性も評価した。
【結果】
　QTVIはLF/HFと有意な正の相関を示し（r = 0.450, p<0.001），HF/（LF + HF）とは負の
相関を示した（r = -0.429, p<0.001）。年齢と性別にて調整しても、QTVIはLF/HFおよび
HF/（LF + HF）と有意に相関し、QTVI増減の独立因子であった。一方、Log10HRVNと
LF/HF、HF/（LF + HF）の間には相関性が観察されたものの （r = -0.415, p<0.001, r = 
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